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イソメ目 1種 4点 脊索動物門
ミズヒキゴカイ目 2種 16点 尾索動物亜門
ケヤリ目 8種 83点 主主担
星口動物門 マメボヤ目 1種 16点
サメハダホシムシ綱 マボヤ目 5種 83点
サメハダホシムシ目 1穫 1点 脊椎動物亜門
節足動物門 軟骨魚綱
旦盤盟 ネコザメ目 I種 l点
フジツボ目 4種 33点 メジロザメ目 4種 11点
シャコ目 5穫 20点 カスザメ目 l種 1点
ワラジムシ目 l種 250点 エイ目 5種 10点
エピ目 硬骨魚綱
クルマエピ亜目 2種 9点 ウナギ目 15種 35点
ヱピ亜目 コイ目 2種 3点
コエビ下目 4種 1，194点 ナマズ目 l種 110点
オトヒメエピ下目 l種 5点 ヒメ目 3種 23点
イセエピ下目 12種 11点 アンコウ目 1種 l点
ヤドカリ下目 15種 421点 キンメダイ目 11種 109点
カニ下回 44穫 346点 トゲウオ目 2種 6点
腕足動物円 ボラ目 l種1，116点
有関節綱 カサゴ目 21種 209点
ホウズキガイ目 l種 1点 スズキ目
苔虫動物門 スズキ亜目 111種1，136点
盈旦血 ベラE自 15種 86点
フサコケムシ目 l種 2点 ワニギスE目 4種 22点
練皮動物門 ギンポ直自 8種 133点
ウミユリ綱 ハゼ亜目 9種 253点
ウミシダ目 5種 55，点 ニザダイ亙目 12種 148点
ヒトデ綱 カレイ目 2種 4点
スナヒトデ目 1種 3点 フグ目 24種 141点
モミジガイ目 2穫 3点 限虫綱
アカヒトデ目 14種 50点 カメ目 1種 1点
マヒトデ目 1種 8点 トカゲ目
クモヒトデ綱 ヘビE目 1種 2点
クモヒトデ目 5穫 12点
之三盟 藻類
オウサマウニ目 l種 7点 紅藻網 5種 14点
フクロウニ目 l種 2点 量重量 9種 42点
ガンガゼ目 4種 15点 緑藻綱 3種 3点
アスナロウニ目 1種 21点
ホンウニ目 11種 453点 無脊椎動物合計 351種 6，510点
タコノマクラ目 2種 21点 脊椎動物合計 255種 4，221点
プンプク目 l種 1点 藻類合計 11種 59点





海錦動物門 サンゴイソギンチャク 27 ヒラムシの一種 4 
普通海綿綱(尋常海綿綱) キッカイソギンチャク
同骨海綿E互綱 シマキッカイソギンチャク 4 軟体動物門
同骨海綿目 グピジンイソギンチャク 1 無板綱
ノリカイメン 22 イシサンゴ目 構腹亜綱
四放海綿更綱 ミドリイシ亙目(昔珊瑚類) カウィベロエア目
イシカイメン目 ムカシサンゴ カセミミズ
チョコガタイシカイメン 2 ハナヤサイサンゴ 7 主主主賓
オオパンカイメ ン目(硬海綿類) コモンサンゴ 新ヒザラガイ目
ユズダマカイメン 15 ニホンミドリイシ 8 ヒザラガイ 19 
角質海綿重綱 クシハダミドリイシ 12 ケハダヒザラガイ 3 
イソカイメン目 エダミドリイシ 9 エシキヒザラガイ
ナミイソカイメン α エンタクミドリイシ 10 腹足綱
ホソエダカイメン a ミドリイシ属の複数種 42 亘盤亙自里
ザラカイメン目 クサピライシ亜日 カサガイ目
ザラカイメン ハナガササンゴ 7 ヨメガカサ 6 
ベノレベットサンゴ 2 マツバガイ 4 
瀞l胞動物門 シコロサンゴ ベッコウガサ 7 
ヒドロ虫綱 キクメイシ亙目 ウノアシ 3 
ノ、ナクラゲ目(無鞘類) トゲイポサンゴ 7 古腹是目
ハネウミヒドラ 50 トゲキクメイシ属の 種 6 トコブシ 34 
カイウミヒドラ キクメイシ 14 タロアワビ 2 
オウギウミヒドラ 6 カメノコキタメイシ 17 7 ダカアワピ 3 
坐皐塑 オオカメノコキクメイシ 5 オトメガサ 5 
カンムPクラゲ目 コモンキクメイシ クボガイ 4 
イラモ 11 ミダレカメノコキクメイシ 5 へソアキクボガイ 107 
ミズクラゲ目(旗ロクラゲ類) コカメノコキクメイシ クマノコガイ 自
ミズクラゲ(含ポリプ} α ノレリサンゴ コシダカガンガラ 13 
ピゼンクラゲ目(娘口クラゲ類) キクメイシモドキ 14 ノ〈テイラ
タコクラゲ 18 タカクキクメイシ ニシキウズ 107 
花虫綱 コマノレキクメイシ 1 ギンタカハ7 30 
八放サンゴilIl:綱 フタリピワガライシ 9 ベエシリダカ 9 
ウミトサカ目 ヒユサンゴ イシダタミ 210 
ベエウミトサカ 2 チョウジガイ亙目 カタベガイ 18 
ユピノウトサカ 6 タコアシサンゴ 6 サザェ 7 
ヒラウミキノコ 2 ジャワサンゴ コシダカサザエ 6 
カタトサカ属の一種{ミナヘ'トサカ?)1 キサンゴ亙目(本珊瑚類) スガイ 35 
キイロトゲトサカ 4 ジュウジキサンゴ 39 ウラウズガイ 2 
オオトゲトサカ 61 キサンゴの一種 ハリサザエ
アカトゲトサカ 22 ナンヨウキサンゴ 2 リンポウガイ
ヌメリトサカ 4 ムツサンゴ アマオプネガイ目
ヤギ目 イボヤギ 41 アマオプネガイ 127 
イソバナ 14 オオイボヤギの一種 盤是目
ハナヤギ 6 オオスリパチサンゴ 9 オニノツノガイ 1 
ホソエダアカヤギ 1 スナギンチャク目 ゴマプニナ 220 
アカヤギ B ヤツマタスナギンチャク 2 ホソウミエナ 55 
スダレアカヤギ 12 ホネナシサンゴ目 アラレタマキピ 15 
オウギフトヤギ 4 マメホネナシサンゴ属の一種 α イボタマキピ 8 
フトヤギの一種 ツノサンゴ目(黒珊瑚類) タマキピ α 
六放サンゴ亙綱 ネジレカラマツ 7 ガキガイ 114 
イソギンチャク目 ムチカラマツ 2 キクスズメ α 
オオカワリギンチャク 42 ハナギンチャク目 オオヘピガイ 8 
セイタカカワリギンチャク 2 ムラサキハナギンチャク ヤク シ7 ダカラ 10 
タテジマイソギンチャク 2 ヒメハナギンチャク 2 ハツユキダカラ 11 
チギレイソギンチャク 1 コモンダカラ
ヤドカリイソギンチャク 日 有衝動物門 ハナピラダカラ 2 
ベエヒモイソギンチャク 263 有触手綱 キイロダカラ
カエツキイソギンチャク 4 クシヒラムシ目(肩櫛類) ハナマノレユキ 2 
モンパンイソギンチャク ベニクラゲムシ α オキニシ
ヒダベリイソギンチャク 17 オオナノレトボラ 2 
ミドリイソギンチャク 2 扇形動物内 トウカムリ
ベリノレイソギンチャク 4 温皇畳 カコボラ 9 
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コクテンアオハタ ハマフェアキ 2 シロタスキベラ 2 
ヤイトハタ フェフキダイ l テンス
シロプチハタ ヒメジ科 ホシテンス 2 
サラサハタ l ヨメヒメジ 3 テンスモドキ
キハッソク 3 オジサン 4 プダイ科
クエXヤイトハタの交雑個体 1 ホウライヒメジ 4 アオプダイ 3 
キントキダイ科 オキナヒメジ ヒプダイ 7 
チカメキントキ ハタンポ科 ワニギス亙目
ホウセキキントキ ミナミハタンポ 33 トラギス科
クノレマダイ チ司ウチ笥ウウオ科 カモハラトラギス 16 
テンジクダイ科 ハタタテダイ 45 トラギス 3 
ネンプツダイ 72 トゲチヲウチョウウオ 5 クラカケトラギス
キンセンイシモチ チョウチョウウオ 13 オキトラギス 2 
コスジイシモチ 会コクテンカタギ 1 ギンポ豆目
クロホシイシモチ 11 シラコダイ 4 へピギンポ科
キツネアマダイ科 キンチャクダイ科 へピギンポ 67 
ヤセアマダイ 2 サザナミヤッコ コケギンポ科
コパンザメ科 キンチャクダイ 9 コケギンポ 6 
コパンザメ カワピシャ科 イソギンポ科
スギ科 ツポダイ イソギンポ 12 
スギ 6 ゴンベ科 ホシギンポ 7 
アジ科 オキゴンベ 2 カエルウオ 19 
プリ ウイゴンベ 2 クモギンポ 9 
カンパチ 40 タカノハダイ科 ニジギンポ 12 
7 アジ 340 タカノノ、ダイ 12 ネズッポ亙目
イケカツオ 2 スズメダイ科 ネズッポ科
モロ 2 タマノミ 5 ネズミゴチ
マルアジ 8 コガネスズメダイ 7 ハゼ産自
ムロアジ 25 ミツボシクロスズメダイ ハゼ科
メアジ 2 シ7 スズメダイ 31 トピハゼ 19 
カスミアジ 58 イソスズメダイ 7 アゴハゼ 93 
ギンガメアジ 116 ロクセンスズメダイ 11 7 ハゼ 8 
オニヒラアジ 6 シチセンスズメダイ 16 キヌパリ
ロウニンアジ 24 オヤピッチャ 23 クツワハゼ 14 
シマアジ 20 ソラスズメダイ 6 クモハゼ 86 
カイワリ ナガサキスズメダイ 2 ホシハゼ 20 
ヒイラギ科 シ7 イサキ科 ヒメハゼ
ヒイラギ 24 コトヒキ アカオピシ7 ハゼ 11 
フエダイ科 ヒメコトヒキ エザダイ亙目
ヨスジフエダイ 4 ユゴイ科 マンジュウダイ科
ゴマフエダイ 2 ギンユゴイ 86 ナンヨウツバメウオ 13 
ニセクロホシフエダイ 5 イシダイ科 ツバメウオ 1 
クロホシフエダイ 8 イシダイ 2 アイゴ科
ナミフエダイ 2 イシガキダイ ハナアイゴ
フエダイ 19 イスズミ科 アイゴ 19 
ヒメフエダイ 4 イスズミ 11 ツノダシ科
バラフエダイ 3 テンジクイサキ 4 ツノダシ 2 
イッテンフエダイ カゴカキダイ科 ニザダイ科
オキフエダイ 21 カゴカキダイ 100 ニザダイ 11 
タカサゴ科 メジナ科 サザナミハギ
ササムロ 46 オキナメジナ 6 ヒラェザ
イサキ科 メジナ 80 =セカンランハギ 2 
イサキ クロメジナ 44 クロハギ 24 
コロダイ 3 イボダイ科 サパ科
コショウダイ 1 メダイ 7 サパ 4 
アジアコショウダイ エポシダイ科 ゴマサパ 67 
イトヨリダイ科 ハナピラウオ カレイ目
イトタマガシラ 6 ベラ亙自 ヒラメ科
タマガシラ ベラ科 ヒラメ
タイ科 イラ 7 ガンゾウピラメ
ヘダイ 31 タキベラ 2 フグ目
クロダイ 41 プチススキベラ 2 フグ亙困
キチヌ 31 ホンソメワケベラ モンガラカワハギ科
7 ダイ 18 ホシササノハベラ 29 アカモンガラ
チダイ 24 アカササノハベラ 9 オキハギ
フェフキダイ科 ニシキベラ 7 イソモンガラ
メイチダイ 19 オトメベラ 6 アミモンガラ
イトフェフキ ムスメベラ 3 カワハギ科
32 
2 
13 
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箆墾担
アミジグサ目
ウミウチワ
コンブ目
クロメ
ヒパマタ目
ウミトラノオ
ヤツマタモク
ノコギリモク
ヨレモク
ジョロモク
ホンダワラ
ホンダワラの一種
9 
2 
ハリセンボン
墨皐塑ー
カメ目
カメ亙目
アカウミガメ
トカゲ目
ヘピ亙目
マダラウミヘピ
重車類
紅藻綱
ウミゾクメン目
フサノリ
カクレイト目
ムカデノリ
トサカマツ
スギノリ目
ベニスナゴ
マサゴシパリ目
フシツナギ
???，
?
??
?
??
，?
? 。
??
??
ー
α 
α 
α 
緑藻綱
ミドリゲ目
ホソ ジュズモ
ミノレ目
ピャ クシンヅタ
クピレヅタ(ウミブドウ)
4 
33 
???
? ????
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??
ソウシハギ
ハクセイハギ
アミメウマヅラハギ
アミメハギ
ウマヅラハギ
カワハギ
ヨソギ
ハコフグ科
シマウ ミスズメ
ミナミハコフグ
ハコフグ
フグ科
ハナキ ンチャクフグ
キタマクラ
ヒガンフグ
コモンフグ
クサフグ
トラフグ
モヨウフグ
サザナミフグ
スジモヨウフグ
ハリセンポン科
